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DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO: A proposta adotada foi a de um 
recipiente controlado através de um microcontrolador, o qual 
possibilita que o dispositivo execute as seguintes tarefas: emitir um 
alarme para informar ao usuário a hora exata de ingerir a medicação; 
visualizar, através de um dispositivo de LCD acoplado ao protótipo, 
bem como a hora e a data da retirada da medicação. Criamos o 
dispositivo que atuará tanto avisando ao paciente que está na hora 
de tomar seu medicamento, quanto apresentando ao paciente a 
data e a hora que o tomou pela última vez, evitando assim que o 
medicamento seja tomado repetidamente. 
 
